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BOLETÍN FICI AL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Ercma. Diputación 
(Intervención de Foncios). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 7 DE FEBRERO DE 1978 
NÚM. 31 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. '—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
i e i i i o Recaudatorio de Tribuios del Estado 
ZONA DE LA BAÑEZA 
Trav. José Antonio, núm. 5 . 
Edicto de notificación a deudores 
desconocidos 
Don César García Nieto, Recaudador 
Titular de Tributos del Estado en 
la Zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
relaciones de deudores que origina-
ron los expedientes administrativos 
de apremio que se siguen en ésta 
Recaudación, contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, exacciones, ejercicios e im-
portes que se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda ha sido dictada 
la siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad qué me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del Reglamento General de 
Recaudación declaro incurso el im-
porte de las deudas incluidas en la 
anterior relación y certificación de 
descubierto en el recargo del 20 % y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y hallándose los relacionados des-
pués, comprendidos entre los deudo-
res a quienes se refiere la anterior 
providencia, se la notifico mediante 
este edicto que se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Alcaldía res-
pectiva y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, conforme a los arts. 99 
y 102 del Reglamento de Recauda-
ción, por lo que se les requiere para 
el pago de los débitos, recargos y 
costas reglamentarias en el plazo de 
24 horas, precediéndose en otro caso, 
al embargo de sus bienes. 
Asimismo se les requiere con el 
fin de que comparezcan, por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue. 
Transcurridos ocho días hábiles desde 
la publicación del edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL sin personarse los inte-
resados, serán declarados en rebel-
día, mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador. A 
partir de este momento todas las no-
tificaciones que hayan de hacerse a 
los deudores se practicarán en la pro-
pia oficina recaudatoria por lectura 
de la providencia o acuerdo corres-
pondiente. 
Recursos—De reposición en el pla-
zo de 8 días, ante lá Tesorería de 
Hacienda o Reclamación Económico-
Administrativa en el de 15 ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la 
Delegación de Hacienda, ambos pla-
zos de días hábiles contados a par-
tir del día siguiente a la publicación 
del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León. 
Solamente podrá ser impugnada la 
providencia de apremio por pago, 
prescripción, aplazamiento, falta de 
notificación reglamentaria de la l i -
quidación, defecto formal en el títu-
lo expedido para la ejecución. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamente 
se suspenderá en los términos y con-
diciones señaladas en el art. 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE ESTE EDICTO 
D E U D O R Domicilio Concepto exacción Año 
M-Luisa Chamorro Páramo 
María Teresa Hdez. Alonso 
José Lombó Pérez 
Victorino Mata Sandín 
Yolanda V. Rodríguez Julia 
Felipa Villar Pérez 
Angel Santamaría Turrado 
Angel Martínez Turrado 
Margarita Martínez 











Tráfico Empresas 1976 
Cuota Beneficios 1976 
S. Indus. Dele. 1977 
C. Beneficios 1976 
Tráfico Empresas 1975 
Úrbaha Implan. 1975 
Idem 1975 
Idem 1975 
C. H. Duero 1977 













D E U D O R Domicilio 
Blas San Martín 
Laminaciones Astur Leonesas 
Laminaciones Astur-Leonesas 
Laminadora Bañezana, S. A. 
Laminadora Bañezana, S. A. 
Domínguez García Luis 
Evelio Fernández San Juan 
Fernández Fdez. Matilde 
Cortecero del Palacio Pe 
Felipe Julio Cuesta Gordón 
Idem 
Delgado Cabo María 
Idem 
Diez Moro José 
Idem 
José Carnicero Fuertes 
Dolores Barrio Fernández s 
Ramón Echeverri Bernardo 
González Fernández Losada 
Mariano González Barriales 
Idem 
Celedonio Mnez. Barrero 
Yolanda V. Rodríguez Julia 
Peque Alvarez Clotilde 
Idem 
Angel Martínez Turrado 
Angel Santamaría Turrado 
Idem 
Angel Martínez Turrado 
Felipa Villar Pérez 
Idem 
María Ferreras Martínez 
Isidro Fuente Batalla 
HR. Y María Justel Prieto 
Encarnación D Luis Fondo 
Juan Manuel Crespo García 
Gervasio Fdez. Berciano 
Idem 
Carmen Alonso Alonso 
Marcel Berciano Berciano 
HR. José Nistal 
Luis Abades Alvarez 
Ignacio Martínez Morán 
Marcos Sastre Eleuterio 
Idem 
Bernardo Alvarez Fdez. 
Josefa Cristiano Morales 
HR. Antonio Lobato 
Ignacio Roca T-Tordesilla 
Idem 
Frumencio Barrientos Herrero 
Idem 
Luis Dimas Roca Rguez. Mesa 








Anastasio Navarro Olmo 
Idem 
Lucas Martínez Blanco 
Idem 
Abel Olaya Alonso 
Luis Dim Roca Rguez. Mesa 
HR. Ignacio Roca Togores 
Idem 
Administrador Dehesa de Belbis 
Valdefuentes 






































































C. H. Duero 
Sociedades y Gr. 











































































































































































































La Bañeza, 26 de enero 
Villán Cantero. 




L e ó n 
Desconociéndose el actual paradero 
de los-mozos del Reemplazo del 78, 
cupo de este Ayuntamiento que se 
relacionan se les cita por medio del 
presente para que comparezcan, por 
sí o representados, a la clasificación 
y declaración de soldados que se ce-
lebrará en el Ayuntamiento de León, 
el día 12 de marzo próximo, a las 
nueve horas de la mañana. De no pre-
sentarse se declararán prófugos. 
León, 24 de enero de 1978—El Pre-
sidente de la J. M. de R., (ilegible). 
MOZOS QUE SE CITAN 
Abal Pérez, José, de Miguel y Paula. 
Abet Várela, José, de Amelia. 
Acedo Visarlos, Francisco, de Eduar-
do y -Otilia. 
Alegre Fernández, Roberto, de Jul ián 
y Leonisa. 
Algorri Caso, Fernando, de Fernando 
y Sara. 
AUer Martínez, Vicente, de Vicente 
y Marcela. 
AUer Miguez, Carlos, de Esteban y 
Manuela. 
Alonso Presa, Angel, de Angel y Ra-
faela. 
Alperi Diez, Manuel, de Enrique e 
Isidora. 
Alvarez Alonso, Ricardo, de Benedic-
to y Remedios. 
Alvarez Alvarez, Luis, de Maximilia-
no y Natividad, 
Alvarez Alvarez, Manuel, de Fran-
cisco y Gumersinda. 
Alvarez Arias, José, de Eugenio y Be-
nedicta. 
Alvarez González, Gonzalo, de Pauli-
no y Olvido, 
Alvarez González, José, de Lino y 
Angeles, 
Alvarez Mayo, Roberto, de Albino y 
Aurora, 
Alvarez Pérez, José, de Audelino y 
Cándida, 
Alvarez Sánchez, Daniel, de Lauren-
tino y Nieves, 
Amigo del Río, Carlos, de José y Ju-
lita, 
Andrés González, José, de Juan y An-
geles, 
Andrés Vega, Germán, de Germán y 
Angeles, 
Antón Soria, Manuel, de Manuel y de 
Josefa, 
Arias Alvarez, Angel, de Joaquín y 
Elisa, 
Arias Reyero, José, de Gabriel y Con-
cepción, 
Arran Villarruel, Ignacio, de José y 
Constancia, 
Arrióla Fernández, Juan, de José y 
Ma Luz. 
Bandera López,' Francisco, de Manuel 
y Encarnación. 
Baños Simal, Joaquín, de Consüelo. 
Bañuelos Gómez, César, de Luis y de 
Concepción. 
Barbado Alonso, Pablo, de Amador y 
Raquel. 
Barreiro Martínez, Juan, de Manuel 
y Josefina. 
Barreñada García, Félix, de Félix y 
Josefa. 
Barrio Chicote, Julio, de Julio y Mar-
garita. 
Barrul Motos,,Antonio, de Antonio y 
Victoria. 
Bayón Domínguez, Segismundo, de 
Segismundo y M.a Antonia. 
Bayón Ramos, José, de José y Emi-
lia. 
Belón Alonso, José, de Alfredo y Ce-
ferina. 
Benavides Alvarez, Leonardo, de Emi-
lio y Laudelina. 
Benito Fernández, José, de José y An-
geles. 
Blanco Durán, Joaquín, de Joaquín y 
Asunción, 
Blanco Perrero, Luis, de Segundo y 
Soledad, 
Blanco Matanza, Jesús, de Amando 
y Consuelo, 
Blanco Quintanilla, Angel, de Sebas-
tián y Angelita, 
Blas Gallego, Félix, de José y Do-
lores. 
Bobis Prieto, Jesús, de Alfredo y Ma-
ría Luisa. 
Bugidos Viforzos, Juan, de. Gumer-
sindo y Felicidad. 
Cadenas Robles, Alejandro, de Ale-
jandro y Josefa. 
Carbajo Gutiérrez, Antolín, de Cefe-
rino y Felicísima. 
Carballo Salán, José, de Guadalupe. 
Carpallo Calero, Julio de José y Mar-
tina. 
Carpallo Gordón, José, de Juan y Ma-
ría. 
Carpintero Abad, Francisco, de Pa-
tricio y Amelia. 
Carranza Barrio, Luis, de Luis y Ma-
risol. 
Carreño Manteca, Marcelino, de Gre-
. gorio y Ventura. 
Casares Martínez, Miguel, de José y 
Elena. 
Castellanos García, Francisco, de M i -
guel y Aurora. 
Castro Lozano, José, de Prudencio y 
v Adoración. 
Castro Morán, Manuel, de Elias y En-
carnación. 
Chamorro Palomo, Ubaldo, de San-
tiago y Patrocinio. 
Cívicos Barriales, Isidro, de Andrés y 
Adoración. 
Colodrón Domínguez, Fernando, de 
César y Benedicta. 
Cubría Gómez de Agüero, Francisco, 
de Martín y Aurelia. 
Cuesta Apilanez, Miguel, de Pedro y 
Sofía. 
Díaz García, Ubaldo, de Olegario y 
Gregoria. 
Diez Diez, Fernando, de Fernando y 
Anunciación. 
Diez Diez, Víctor, de Manuel y Eleu-
teria. 
Diez Rodríguez, Pedro, de Patricio y 
M.a Amor. 
Diez Rubio, Benito, de Benito y Ber-
narda. -
Diez Santiago, Jesús, de Esteban y 
Er villa. 
Diez Sierra, Jacinto, de Jacinto y An-
tonia. 
Diez Tascón, Miguel, de Laureano y 
Pilar, 
Domínguez Martínez, Santiago, de 
Justo y Severina, 
Domínguez Santos, Carlos, de Aure-
lio y Angela, 
Estévez Miguel, Jesús, de Florentinb 
y Manuela, 
Falagán Martínez, Victorino, de Jo-
sefa, 
Familiar Morán, Tomás, de Eutiquia-
no y Raquel, 
Fariñas Gala, José, de Lutinjo e Isi-
dora, 
Félez Cartategui, Ramón, de José Ma-
ría e Isabel. 
Fernández Alvarez, Leoncio, de Leon-
cio y Ascensión. 
Fernández Ballesteros, Ernesto, de 
Ernesto y Vicenta. 
Fernández Barrientes, José, de José 
y Valeriana. 
Fernández Benito, Jesús, de Aquilino 
y Rosa. 
Fernández Cueto, Angel, de Victori-
no y Capitolina. 
Fernández García, José, de Paulino y 
Concepción. 
Fernández García, José, de Jesús y 
Raquel. 
Fernández González, Domingo, de 
Domingo y Nieves. 
Fernández González, José, de Andrés 
y Visitación. 
Fernández Honrado, Angel, de Julián 
y Angeles. 
Fernández Pérez, Carlos, de Antonio 
y M.a Lourdes. 
Fernández Pérez, Francisco, de Hu-
mildad. 
Fernández Polanco, Valentín, de Sil-
verio y M.a Pilar. 
Fernández Ramos, Angel, de Pedro y 
Angeles. 
Fernández Reyero, Francisco, de Jo-
vino y Severina. 
Fernández Suárez, Andrés, de Pedro 
y Ramona. 
Fernández Uriarte, Agustín, de Poli-
carpo y Pilar. 
Forreras Salvador, Jesús, de Manuel 
y Carmen. 
Fidalgo Cueto, Eutimio, de Eutimio 
y Argentina. 
Fidalgo San Millán, Jesús» de Jesús 
y Nemesia, 
Fierro Gómez, Antonio, de Primitivo 
y Modesta. 
Filgueiras Sanz, Pedro, de Pedro y 
Juanita, 
Folgueral Folgueral, Juan, de Ale-
jandro y Micaela, 
Fraile Gutiérrez, Jesús, de Aquilino 
y Antonia. 
Plieyo Fernández, Luis, de Aquilino 
y María. 
Gallego Diéguez, Javier, de Carlos y 
Patrocinio. 
Galván Morán, Paulino, de Paulino y 
Laura. 
García Fernández, Angel, de Benito 
y Luzdivina. 
García Fernández, M a r-c e 11 n o, de 
Francisco y Antonia. 
García Fuertes, Jul ián, de Jul ián y 
Asunción. 
García García, José, de José y Ave-
lina. 
García García, Valentín, de Pedro y 
Josefa. 
García Gutiérrez, Juan, de Diomiro y 
/^Gloria. 
García Llamas, Joséj de Isaías y Ma-
ría Cruz. 
García López, José, de Cándido y 
Baltasara. 
García López, José, de Santiago y Do-
rotea. 
"García Marcos, Victorino, de Victo-
rino y Amparo. 
García Martínez, José, de Remigio y 
Rosalía. 
García Martínez, Luis, de Faustino y 
M.a Luisa. 
García Martínez, Tomás, de Tomás y 
Daniela. 
García Morán, José, de José y Justa. 
García Valdés, Carlos, de Isidro y F i -
lomena. 
Garrido Prieto, Manuel, de Domitilo 
y Francisca. 
G i l González, Alberto, de Alberto y 
Argentina. 
Giménez Fernández, Francisco, de 
Francisca. 
Gómez Corral, José, de José y Esther. 
Gómez Fuertes, Luis, de Antonio y 
Manuela. 
Gómez García, Juan, de José y Mar-
celina. 
González Balbuena, Juan, de Evaris-
to y Celestina. 
* González Caballero, Máximo, de José 
y Francisca. 
González Díaz, Francisco, de Emilio 
y Felicidad. 
González Diez, Marcelino, de Rami 
ro y Obdulia.. 
González Fernández, José, de Nico 
lás y Teresa. 
González Martínez, Isidro, dé Santia 
go y Natividad. 
González Méndez, Nazario, de Naza-
rio y Clementina. 
González Ordóñez, Carlos, de Alfon 
so y Pilar. 
González Padierna, Luis, de Antonio 
y Margarita. 
González Pérez, José, de Daniel y 
Trinidad. 
González Robles, Joaquín, de Benilde. 
González Soto, José, de José y Pu 
rificación. 
•González Suáréz, Ensebio, de Ense-
bio y Celia. 
González Vidal, Rodolfo, de Rodolfo 
y Elidía. 
Gorgojo Huerga, Jesús, de Pablo y 
Visitación. 
Guerrero Carnero, Abel, de Abel y 
Carmen. 
Guerrero Garzo, Tomás, de Enrique 
y Aurea. 
Guerrero Reinóse, José, de José y 
Julia. 
Gutiérrez Cortizo, José, de Florenti-
no y Josefa. 
Gutiérrez Diez, Francisco, de Segun-
do y Angeles. 
Gutiérrez González, Florentino, de 
Valeriano y Avelina. 
Hernández García, Adalberto, de Va-
lentín y Araceli. 
Herreras Amor, Marcelino, de Ven-
tura y Casimira. 
Herreras Castañeda, Miguel, de M i -
guel y Teresa. 
Herrero Sánchez, Fausto, de Fausto 
y Angela. 
Hidalgo González, Isidoro, de Isidoro 
y Rafaela. 
Hidalgo Martínez, Alvaro, de Tomás 
y Pilar. 
Ibán Pérez, Tomás, de Tomás y Ne-
vadita. 
Iglesias López, Jesús, de José y Ga-
bina. 
J iménez Barrul, Francisco, de Car-
los y Carmen. 
J iménez Borja, José, de Alfredo y 
Herminia. 
J iménez Jiménez, Domingo, de A n -
gel y Asunción. 
J iménez Jiménez, Rafael, de Eugenio 
y Encarnación. 
J iménez Pérez, Juan, de Manuel y 
Josefa. 
J iménez Romero, Alfredo, de Pedro 
y Delfina. 
J iménez Soto, Manuel, de Manuel y 
Virginia. 
J iménez Villasur, Alberto, de Anto-
nio y Valentina. 
Lera Portavales, José, de Marcelino 
y Victoria. 
Llamazares García, José, de Luis y 
Antonia. 
Llamazares Llamazares, Venancio, de 
Silvino y Amparo. 
Llanos Arbol, Eduardo, de Eduardo 
y Monserrat. 
Llera Bode, Jesús, de Rafael y A n -
geles. 
Lomas Pérez, José, de Julio y Gas-
para. 
López Conde, Luis, de Antonio y 
Juana. 
López García, Juan, de Juan y Jo 
sefa. 
López Juárez, Luis, de Aurelio y Do 
rotea. 
López Villayandre, Ismael, de Ismael 
y Baltasara. 
Magallanes Alvarez, Fernando, de 
Isaac y M.a Luisa. 
Magdaleno Alvarez, Gonzalo, de Gon-
zalo e Isidora. 
Marcos Arias, José, de Julio y Mag-
dalena. 
Marcos Pérez, Arturo, de Arturo y 
Esperanza. 
Mart ín Rebollo, José, de José Luis y 
Salustiana. 
Martínez Alonso, Francisco, de Jesús 
y Angeles. 
Martínez Ferreira, José, de José y 
Izaría. 
Martínez Fierro, Honorino, de Hono-
rino y Benigna. 
Martínez García, Alberto, de José y 
Rosaura. 
Martínez López, Juan, de Juan Car-
los y M.a Pilar. 
Martínez Martínez, Luis, de Francis-
co y Ursicina. . 
Martínez Moreno, Fernando, de Ma-
teo y Pilar M.a. 
Martínez Pastor, Pedro, de Alejandro 
y M.a Jesús. 
Martínez Pinto, Jesús, de Jesús y Flo-
rencia. 
Martínez Robles, José, de Fernando 
y Rosario. 
Martínez Rubio, Angel, de Angel y 
Claudia. 
Martínez Sánchez, José, de Ignacio y 
Begoña. 
Mateo Jubete, José, de Isidoro y Ma-
tilde. 
Mateo Madrigal, Alfonso, de Francis-
co y Esperanza. 
Mateos Ordóñez, José, de Víctor y 
Rosa. 
Méndez Al i ja , Enrique, de Enrique y 
Florencia. 
Méndez Diez , 'Fermín , de Fermín y 
Aquilina. 
Méndez Hernández, Felipe, de Felipe 
y Cándida. 
Mendoza Alonso, Juan, de Claudio y 
Nieves. 
Menéndez Mayo, Abelardo, de Julio' 
y Decorosa. 
Merino Santos, Jesús, de Miguel y 
Sofía. 
Miguélez Martínez, José, de Maximi-
liano y Lourdes. 
Miralles Ramos, Gabriel. 
Montalvo Campano, Cayo, de Modes-
to y Nieves. 
Montalvo Velilla, Julio,1 de Enrique y 
Obdulia. 
Montaña González, Darío, de Mario 
y Margarita. 
Montaña González, Mario, de Mario 
y Margarita. 
Montiel Fernández, Antonio, de Ja-
cinto y Adela. 
Morán Merino, Carlos, de Antonio y 
Concepción. 
Moreno Bobis, Angel, de Ramiro y 
M.a Luz. 
Moreno Vizcaíno, 'José, de Antonio y 
María. 
Motos Borja, José. 
Muñiz Sánchez, Fernando, de Miguel 
y María. 
Navarro -González, Manuel, de Ma-
nuel y Amelia. 
Nicolás Falcón, Eduardo, de Eduardo 
y Angeles. 
Notario Diez, José, de Segundo y 
Rosa. 
i 
Ordás Martínez, José, de José y Pie-
dad. 
Ordóñez López, Jesús, de Julio y 
Margarita. 
Ordóñez Rico, José, de Pedro y Ro-
salina-
Oviedo Bayo, José, de Ubaldina. 
Oviedo Perrero, Miguel, de Lorenza. 
Palacín Gutiérrez, Lucinio, de Fiden-
ciano y Emiliana. 
Palomo Alvarez, Manuel, de Alfredo 
y Leonor. 
Páramo Fonseca, Vicente, de Heliber-
to y Benita. 
Pedruelo Villar, Manuel, de Francis-
co y Pilar. 
Pelayo Diez, Heraclio, de Heraclio y 
Eleodora. 
Pellitero Fernández, Alberto, de Be-
nito y Agustina. 
Pellitero Villagrá, Juan, de Secundi-
no y Adoración. 
Pereira Maraña, Roberto, de Ricardo 
y Pilar. 
Pérez Adán, Javier, de Jesús y Pi-
lar. 
Pérez González, Dionisio, de Dionisio 
y Dolores. 
Pérez Martín, Rodolfo, de Luis y Re-
surrección. 
Pérez Morala, José, de Primitivo y 
María. 
Pozo García, Angel, de Vicente y Ro-
sario. 
Presa Fierro, Germán, de Ricardo y 
María. 
Prieto Caballero, Andrés, de Andrés 
y Leontina. 
Prieto Fernández, Jesús, de Exuperio 
y Visitación. * 
Prieto Miguélez, Elias, de Licerio y 
Zósima. • 
Prieto Oviedo, Ignacio, de Fredesvin-
do y Ascensión. 
Prieto Rascón, Miguel, de Miguel y 
Nélida. 
Prieto Raqueta, Miguel, de Miguel y 
Luisa. -
Prieto Reyero, Miguel, de Maximiano 
y Angelita. 
Prieto Salviejo, Marcelino, de Marce-
lino y Oliva. 
Provecho Carpintero, M a c a r i o , de 
Elias y Paula. 
Puente Prieto, Javier, de Jul ián y 
Dolores. 
Queralt Riera, Francisco, de Juan y 
M.a Puig. 
Ramos Alvarez, Jesús, de Isidro y Ju-
lia. 
Rebollo Alvarez, Amable, de Amable 
y Alvarina. 
Reboso Tejero, Angel, de Emiliano y 
Ludivina. 
Redondo Alvarez, Pablo, de Leonar-
do y Florencia. 
Redondo Lorenzana, Jesús, de- Jesús 
y Baltasara. 
Reguera Casaño, Luis, de Vicente y 
Dominica. 
Rivera Fuente, Jesús, de Eusebio y 
Juliana. 
Reales Romano, Francisco, de Julio 
y Eugenia. 
Robles Carpintero, Gaspar, de Gaspar 
y M.a Luisa. 
Robles García, Ramiro, de Ramiro y 
Josefina. 
Robles Pallarás, Angel, de Nicolás y 
Cristina. 
Roces Campo, Angel, de José y Ale-
jandra. 
Rodríguez Alonso, Francisco, de Fe-
l ipe y Anita. 
Rodríguez Alvarez, Adolfo, de Ulpia-
no y Adoración, 
Rodríguez Alvarez, Cándido, de Cán-
dido y Emma. 
Rodríguez Blanco, Joaquín, de Angel 
y Carmen. 
Rodríguez Celada, César, de Pedro y 
Carmen. 
Rodríguez Crespo, Florencio, de Sal-
vador y Rosalía. 
Rodríguez Díaz, José, de Victorino y 
Juana; 
Rodríguez Diez, Miguel, de Eladio y 
Plácida. 
Rodríguez González, Consuelo, de 
Mateo y Carmen. 
Rodríguez Inyesto, Antonio, de An-
gel y Carmen. 
Rodríguez López, Juan, de Sebastián 
y Leonilda. 
Rodríguez Martínez, José, de José y 
Alicia. 
Rodríguez Morán, Eugenio, de .Emi-
liano y Amparo. 
Rodríguez Rodríguez, E u s e b i o , de 
Eusebio y Carmen. 
Rodríguez Ruido, José, de Toribio y 
M.a Luisa. 
Rodríguez Sánchez, Pablo, de Hermi-
nio y Aurelia. 
Rodríguez Tre, Julio, de Julio y A l i -
_ cía. 
Romero Fuentes, Antonio, de Anto-
nio e Isidora. 
Romero Palma, Antonio, de Jul ián y 
Reyes. 
Ron López, Francisco, de Herminia. 
Rovina Ramos, Joaquín, de Joaquín 
y Aurora. 
Rubio Benavides, Luis, de Francisco 
y Angeles. 
Ruiz Estébanez, Jesús, de Jacinto y 
Leonor. 
Ruiz Llagas, Sebastián, de Sebastián 
y Antonia. 
Salmerón Papay, Arturo, de Agustín 
y Elisa. 
Sánchez Carbajo, Manuel, de Manuel 
y Angeles. 
Sánchez Gutiérrez, Juan, de Juan y 
Carmen. 
Sandoval Truchero, Bernardo, de Ga-
briel y Felicidad. 
Santamarta CastrOj Sabino, de Sabi-
no y Trinidad. 
Santos Castro, Jacinto, de Eduardo y 
Soledad. 
Santos Gutiérrez, Vicente, de Vicen-
te y Aurea. 
Santos Vaquihas Factor, Oscar, de Os-
car y Haydes. 
Serrano Barba, José, de Juan y Pi-
lar. 
Sierra García, Pablo, de Manuel y 
Margarita. 
Sitges Aparicio, Luis, de Francisco y 
M.a Luisa. 
Soto Recio, Juan, de Francisco y 
Juana. 
Suárez Bardón," Isidoro, de Nieves. 
Suárez Fernández, Manuel, de Ma 
nuel y Purificación. 
Suárez González, Nemesio, de Neme 
sio y Nieves. 
Suárez Morán, José, de Santiago «y 
Teresa. 
Tapia Presa, Eusebio, de Eusebio y 
Ludivina. 
Tascón Fernández, José, de José y 
Natividad. 
Tejerina Rey, Laurentino, de Berna-
bé y Benedicta. 
Tejerina Riaño, Eduardo, de Eduardo 
y M.a Luz. 
Terán Valera, Juan, de Marceliano y 
Gregoria. 
Torres García, Esteban, de Esteban y 
Maximina. 
Urbaneja González, Angel, de Joa-
quín y Carmen. 
Vado González, Luis, de Pastor e Isa-
bel. 
Valladares López, Carlos, de Carlos 
y Angeles. 
Vega Freiré, Carlos, de Felipe y Ama-
lia. 
Vega Martínez, Delfino, de Rosendo 
y Laudelina. 
Velilla Colinas, Tomás, de Pedro y 
Angeles. 
Vicente Blanco, José, de Florentino y 
Juliana. 
Vidal Torre, Julián, de Enrique y 
Petra. 
Viejo Fernández, Lucas, de Pelayo y 
Mercedes, 
Villoría Varas, Delfín, de Juan y de 
Filomena. 
Zapico Gutiérrez, Pablo, de Pablo e 
Isabel. , 496 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Aprobados por esté Ayuntamiento 
los padrones de contribuciones espe-
ciales que se indican, se exponen al 
público por espacio de quince días 
para que puedan ser examinados y 
presentarse las reclamaciones perti-
nentes. 
PADRONES QUE SE EXPONEN 
Pueblo de San Andrés del Rahanedo: 
Por obras de pavimentación de la 
calle de Covadonga. 
Por obras de pavimentación de la 
calle Olímpica. 
Por ídem ídem de la calle San José. 
Por ídem ídem de la calle La Ro-
saleda. 
Por ídem ídem de la calle La Ro-
dera. 
Por ídem ídem de la calle Los Jar-
dines. 
Por ídem ídem de la calle Ortigal. 
Pueblo de VillabaUer: 
Padrón de contribuciones especia-
les por obras de pavimentación de 
la calle La Fuente, margen izquierda. 
Padrón ídem por ídem de la calle 
La Fuente, margen derecha. 
Padrón de ídem ídem de la calle 
La Fuente desde el perfil X - l hasta 
el final. 
Padrón de ídem ídem de la calle 
del Cuesto. 
Padrón ídem ídem de la calle Ave-
nida de Ferral. 
Padrón ídem ídem de las calles 
Real 1 - San Roque y La Iglesia. 
Padrón ídem ídem de las calles 
Nueva A / del Pozo y travesía de 
La Fuente. 
Padrón ídem ídem de las calles La 
Barrera y Lepánto. 
Padrón ídem ídem de la calle Real 
2.° tramo. 
Padrón ídem ídem de la calle del 
Ponjal. 
Pueblo* de Ferrol del Bemesga: 
Padrón de contribuciones especia-
les por las obras de pavimentación 
del último tramo de la calle Prínci-
pes de España. 
Padrón ídem ídem de la calle Tra-
vesía del Rosario. 
Padrón ídem ídem de la calle de La 
Iglesia. 
Padrón de ídem ídem de la Plaza de 
José Antonio. 
Padrón ídem ídem de la calle de 
Don Victorio Montiel. 
San Andrés del Rabanedo, 28 de 
enero de 1978.—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 465 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don Lope del Barrio Gutiérrez, Juez 
de Primera Instancia accidental de 
Sahagún y su partido. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado de m i cargo y 
con el núm. 72 de 1977, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
del Procurador D. Domingo Zamora 
Doncel en nombre y representación 
de D. Francisco Chico Merino, mayor 
de edad, casado, labrador y vecino 
de Las Grañeras, contra don César 
González Enríquez, de iguales cir-
cunstancias que el anterior, vecino de 
Joarilla de las Matas, en reclamación 
de pesetas 79.300 de principal y cos-
tas, en cuyos autos y por resolución 
de esta fechaj he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio en 
que pericialmente han sido valorados, 
los siguientes bienes embargados en 
este procedimiento, como de la pro-
piedad del demandado : 
1. °—Una motosegadora de cuatro 
ruedas, marca P.C.S. con motor y ba-
ter ía incorporados. Valorada en cien-
to noventa m i l pesetas. 
2. °—Un remolque de seis toneladas 
usado, para tractor. Valorado en trein-
ta y cinco m i l pesetas. 
Para el remate se han señalado en 
este Juzgado las doce treinta horas 
del día diecisiete del corriente mes. 
Y se previene a los licitadores que 
para tomar parte en el mismo habrán 
de consignar previamente en este 
Juzgado,' el diez por ciento efectivo 
de dicha tasación; que no se admi-
t i rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho avalúo y f i -
nalmente que el remate podrá hacer-
se en calidad de ceder a un tercero. 
Dado en Sahagún, a primero de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
ocho—Lope del Barrio Gutiérrez.—El 
Secretario (ilegible). 
541 Núm. 193—980ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Cédula de citación 
De orden de S. S. y en virtud de lo 
acordado en los autos de juicio verbal 
de faltas seguido en este Juzgado con 
el número 465/77, sobre daños, siendo 
denunciante Germán Pérez Castro, ve-
cino de esta ciudad, Manjarín, bloque 
2-portal, 1-3° dcha., y denunciado 
Angel Ortega, vecino de Burgos, Ave-
nida del Cid, 44, hoy en ignorado pa-
radero; se cita a éste de comparecen-
cia ante este Juzgado para el día trece 
de marzo próximo y hora de las once 
treinta, a fin de asistir a la celebración 
del aludido procedimiento, con aper-
cibimiento que deberá hacerlo con las 
pruebas de que intente valerse y que 
de no comparecer le parará el perjui-
cio procedente en derecho; instruyén-
dole del contenido del artículo 8.° de 
21-11-52. 
Astorga, a 25 de enero de 1978.—El 
Secretario, María del Carmen M o n j e -
Rubricado. 470 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 1.314/77, 
seguidos a instancia de Silverio Gago 
Marqués contra Mutualidad Laboral 
de la Construcción y otro sobre in-
validez permanente, he señalado para 
la celebración del acto de juicio, pre-
via conciliación en su caso, el día 
veintiocho de febrero próximo a las 
once horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Gerardo Alvarez López, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a veinti-
cinco de enero de m i l novecientos 
setenta y ocho.—Firmado: José Ro-
dríguez Quirós—G. F. Valladares.— 
Rubricados. 405 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 2.469/77, 
seguidos a instancia de Manuel Pin-
to Carroño contra Gabriel Fernández 
Fernández y otros sobre invalidez por 
accidente, he señalado para la celebra-
ción del acto de juicio, previa conci-
liación en su caso, el día catorce de 
febrero próximo a las once treinta 
horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Gabriel Fernández Fernán-
dez actualmente en paradero ignora-
do, expido el presente en León, a 
veinticinco de enero de mi l nove-
cientos, setenta y ocho. — Firmado: 




Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 28/78, 
seguidos a instancia de Fondo Com-
pensador contra Teodora Gutiérrez 
Benito y otros sobre revisión de in-
validez por silicosis, he señalado para 
la celebración del acto ,de juicio, pre-
via conciliación en su caso, el día 
veintiocho de febrero próximo a las 
once cuarenta y cinco horas de su 
mañana, en l a Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a herederos de Lidio Gutiérrez 
López, actualmente en paradero ig-
norado, expido el presente en León, 
a cinco de enero de m i l novecientos 
setenta y ocho.—Firmado : J. Rodrí-
guez Quirós.—G. F. Valladares. 40? 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber : Que en autos 1223/77, 
seguidos a instancia de Emilio Gar-
cía González contra Heras y García 
Nieto y otros sobre silicosis, he se-
ñalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día siete de marzo próximo 
a las once, horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Heras y García Nieto actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León, a veinticuatro 
de enero de m i l novecientos setenta 
y ocho. — Firmado: José Rodríguez 
Quirós.—G. F. Valladares.—Rubrica-
dos. 452 
* » * * 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2114/77, 
seguidos a instancia de Severino 
Puente Franco contra José Martínez 
García Egido sobre despido, he seña-
lado para la celebración del acto de 
juicio, previa conciliación en su caso, 
el día veinticuatro de febrero pró-
ximo a las doce horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Y para que, sirva de citación en 
forma a José Martínez García Egido 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León, a trece 
de enero de m i l novecientos setenta 
y ocho. — Firmado: José Rodríguez 
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